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New South "\'\ling 
Cul minating a project begun more th:m four flcc;1dcs :.go 10 erect a 
union buildiug on the c::.mpus ... new wing 110\\' :tdjoins the south side or 
Memoria l ·r ower. "'f'hc addition matches the (:o thic :wchitcctu rc 
of the T'o\,·cr and of the north wing of the Memorial Swdcnt Union \\'h ich was 
completed in 1952. And it covers the swnc foundation 
which remained unfinishc(l for almost forty years pending th e dc;-tring 
of lcg;1l cruanglcmcms and a source of fun ds for fulfillme nt (Jf 
earl ier plans. T lw add ition augmcm~ 1hc services of the north \\'ing and 
provides more space for s1udcm organ izational mcc1ings. The ground 
rtoor· has six meet ing r 00111s :nul a passage 111Hicr the · r ower to the north wing 
::tnd its foocl ~erviccs. T he: first noor has offices ft)r 1hc admin istrative 
sa::lff and au aucliwrimn to ac<:omutod~ttc.: 300 persons. The second 
noor has a series Of llh:Ciing l'()()tUS Of \·arious sizes. 'J ' hc th ird rJoor 
fl·atures the .\lumni-Facuh r Lounge.: and the Ho;!rd 1'00111. pictured 
o n o pposite page. r.s well ~tS several meeting rooms. 
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Tlw .1/umm-l·m ulty l.mw~,;·. ttlmr'f' , tm tltr top {foor of t/;r ,,.,,, '''HIJ.:. 
u 1111 t•I,-J:ttntl\• fullliJin·(l wmtr ,,,t aluumi mul Jm:ully ftmtlmm. l'u ,,,.,[ brlou• i.s thr ,,,,,., 
"'"'"lumm. lt•hrtt: tltr ( ' nur,-utty"' llonrtl of Cumtors nu•t'IJ ''''"'", Ct~lumbw. 1•mtr1111 H 
of thr lt~lr l'm,•r/1 R. ,\1, lllmt'y, fmmn prrsitl,.,t uf th,- Cffmlmt. 1111''"""1: tltrlumd1mur 
'''""'' tt1um iJ n uwitiug nmm. ,.u rtlilhinJ!l far rar/1 oftht'sr "JIHIII' Jllt~rr~" rrru• 
Jnmwlrtl bl' tlu· l'nh't'Hil\• of ,\luwuu .-f lr11nt1i Astf.ll'"ifltum. 
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.\lrt'liiiJ!i wmns 11/t._.,,,,.&: _fi:rs arr frnlllfNI m thr urm ntldttttm. At tup, t~j 
nUt\' bt> srfllr•tl , thi.~ 1mn" rm th f· sr•trmd /hJtJr. Ct•u tt•t·, ft rrm f r'Jt' lltt' 
,,,;m o li tltr' uwiu flom·: th i\ ' ' 'tiS ft b iHt r tf uwr•liiiJ! of /Ju• Auorittlt•tl 
ll'umrn ''tutlrnlt. /l l)ltom t•irtt.• is of .\lit.ttmri CoiiJNl'ftlitm .--II:,."IS 
lu·arwJ! 111!• by llau \twits in nudllorwm ,.,hirh Jt'tt/J Jtltl. 
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